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Настоящий библиографический указатель содержит рабо-
ты преподавателей Биолого-химического факультета УдГУ в 
период с 2003 по 2008 годы.  
Указатель составлен на основе списков, предоставленных 
сотрудниками факультета, материалов картотек и каталогов На-
учной библиотеки УдГУ. При отборе материала учитывались 
книги, брошюры, диссертации, авторефераты, учебно-
методические пособия, статьи из сборников и продолжающихся 
изданий (кроме газет), тезисы докладов и материалы конферен-
ций.  
Принцип систематизации материала в указателе – хроно-
логический, а внутри года – в алфавите авторов и названий ра-
бот. В конце помещен именной указатель, который включает 
фамилии авторов и соавторов.  
Библиографические записи составлены в соответствии с 
ГОСТами 7.1–2003, 7.80–2000, 7.12–93. 
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